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The work present results of multiphase flows numerical simulation in bearing chambers of aircraft engine and 
dependency of oil residence volume account on the geometrical and operational parameters of oil system. 
На начальной стадии проектирования 
до того момента, пока не известна оконча-
тельная конструкция маслокартера авиаци-
онного газотурбинного двигателя (ГТД), за-
частую необходимо оценить объём проме-
жуточной геометрии с точки зрения доста-
точности выбранного объёма и наличия воз-
можных дефектов, связанных с переполне-
нием маслокартера и течью масла через уп-
лотнения. Выполнить это можно двумя спо-
собами: провести численное моделирование 
предварительной геометрии маслокартера; а 
также оценить стационарный объём масла по 
экспериментальным соотношениям. В дан-
ной работе представлены результаты чис-
ленного моделирования двухфазного тече-
ния масло/воздух в масляном картере имита-
тора опоры ГТД [1] (рис. 1).  
 
Рис. 1. Сравнение расчёта и эксперимента 
 
Для верификации были использованы 
экспериментальные данные, приведённые в 
работе [2]. Также на основе вышеупомяну-
тых экспериментальных данных была полу-
чена универсальная зависимость объёма 
масла, стационарно присутствующего во 
время работы опоры, от геометрических и 
режимных параметров маслосистемы: 
VR = V (0,16 – 0,043 lnθ). 
Уравнение было получено путём выво-
да его из безразмерного симплекса, который 
включает в себя такие параметры, как отно-
сительный свободный объём маслокартера и 
относительное среднее время пребывания 
масла в маслокартере. Несомненно, объём 
масла VR, стационарно присутствующий во 
время работы, будет связан со временем 
пребывания в опоре. Их зависимость прояв-
ляется в следующем: время пребывания за-
висит, в том числе, и от траектории некото-
рой частицы в потоке. С другой стороны, 
чем большая траектория у некоторой части-
цы потока, тем больший объём жидкости 
присутствует в картере. Найденный в ходе 
работы характер данной зависимости позво-
лил получить ещё одно средство оценки ста-
ционарного объёма масла с удовлетвори-
тельной для практического применения сте-
пенью точности полученных данных. Стоит 
отметить, что экспериментальные исследо-
вания, проведённые на «НПО «Сатурн» со-
гласуются с экспериментальными данными, 
которые встречаются  в зарубежной литера-
туре [3]. 
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